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Kim and Lim (1997) revised 43 species of Korean histerid beetles
based on over 2,000 specimens and the rich local references of
Korean journals. Independently, Ôhara and Paik (1998) also revised
31 species of Korean histerids using 129 specimens, and described
two new species. Records of histerids from South Korea have also
been added (Ôhara et al 2011; Lee et al 2012; Ôhara 2015b).
Accordingly, a total of 44 species in 25 genera have been recorded in
South Korea.
Recently, we had the opportunity to examine the specimens of
the Histeridae family in the collection of the Natural History
Museum, Hannam University (HUNHM), Daejeon, Korea. In this
paper we recognize 25 species in 13 genera from 362 specimens.
Herein we describe Margarinotus (Paralister) koreanus n. sp. and
newly report Margarinotus (Ptomister) reichardti Kryzhanovskij,
1976 in South Korea. Also, we conﬁrm the South Korean record of
Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808), which has been incom-
pletely recorded by Kim et al (1994) in Korea without any local
distribution record.: þ82 42 822 9690.
useum of Korea (NSMK) and
National Science Museum of Korea
license (http://creativecommons.Materials and methods
Thearrangementof the species is basedonMazur (2011).Weused
the following abbreviation of provinces in Korea: GW, Gangwon-do;
GG, Gyeonggi-do; CB, Chungcheongbuk-do; CN, Chungcheongnam-
do; GB, Gyeongsangbuk-do; GN, Gyeongsangnam-do; JB, Jeollabuk-
do; JN, Jeollanam-do; and JJ, Jeju-do. Abbreviations for measure-
ments of some body parts are given in the text as follows: PPL, length
between anterior angles of pronotum and apex of pygidium; PEL,
length between anterior angles of pronotum and apices of elytra;
APW, width between anterior angles of pronotum; PPW, width be-
tween posterior angles of pronotum; PL, length of pronotum along
mid line; EL, length of elytron along sutural line; EW,maximalwidth
between outer margins of elytra; ProW, maximal width of propygi-
dium; ProL, length of propygidium; PyL, length of pygidium; PTL,
length of protibia; MSTL, length of mesotibia; and MTTL, length of
metatibia. See also Ôhara for detailed explanation (see Figure 2, p. 8,
of Ôhara 1994).
Taxonomic accounts
Family Histeridae
Subfamily Histerinae(NSMK
org/licenTribe ExosterniniNotodoma fungorum Lewis, 1884) and Korea National Arboretum (KNA). Production and hosting by Elsevier.
ses/by-nc-nd/4.0/).
M Ôhara et al. / Journal of Asia-Paciﬁc Biodiversity 9 (2016) 429e436430Notodoma fungorum Lewis, 1884: 136; Ôhara and Nakane, 1989:
285; Yelamos and Tishechkin, 1996: 78 [Korea, Vietnam, China;
Taiwan, Burma, Thailand, Japan]; Kim and Lim, 1997: 65 [JB];
Ôhara and Paik, 1998: 3 [GW, JB].
Material examined. [GW] 1 ex, Mt. Masan, Unbong-ri, Toseong-
myeon, Goseong-gun, N3816’16.5“ E12827’42.3”, 10.VIe
1.VII.2010, K.S. Oh.
Distribution. Korea, Japan, Taiwan, Vietnam, Myanmar.
Tribe Hololeptini
Hololepta (Hololepta) amurensis Reitter, 1879
Hololepta amurensis Reitter, 1879: 213; Mazur, 1970: 60 [Korea].
Hololepta (Hololepta) amurensis: Kim et al, 1994: 137 [Korea];
Kim and Lim,1997: 68 [GW, GG, CB, JB, JN]; Ôhara and Paik, 1998:
5 [GG].
Material examined. [GG] 1 ex, Gunnae-myeon, Paju-shi,
23.V.2002, Y.B. Cho and D.S. Kim.
Distribution. Korea, Japan, China (Manchuria), Taiwan, Russia
(Primorsky Kray).
Tribe Platysomatini
Niposoma lewisi (Marseul, 1873)
Platysoma (Platysoma) lewisi: Ôhara and Paik, 1998: 8 [GW].
Material examined. [CB] 1 ex, Balchimaeul, Chungju-shi,
N3656’25.54“ E12757’18.90”, 31.VIIe1.VIII.2006, H.K. Min.
Distribution. Korea, Japan.
Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808)
Platysoma sibiricum: Mazur, 1970: 58 [North Korea].
Platysoma (Platysoma) deplanatum: Kim et al, 1994: 137 [Korea].
Material examined. [CB] 2 exx, near Beobjusa Temple, Mt. Sok-
risan, Naesokri-myeon, Boeun-gun, N3632’21.5“ E12750’10.4”, 1e
29.IV.2005, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, northeast China, Mongolia, Russia
(Siberia), northern and eastern Europe.
Remarks. This species is new to the South Korean fauna.
Tribe Histerini
Margarinotus (Ptomister) cadavericola (Bickhardt, 1920)
Margarinotus (Ptomister) cadavericola: Ôhara, 2015b: 314 [JJ].
Material examined. [GN] 1 ex, Mt. Gajisan, Ulsan-shi, 10e
15.V.1999, Y.B. Cho. [JJ] 6 exx, Seongpanak, Mt. Hallasan, Jocheon-
eup, Jeju-shi, 11.VII.1985, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, China (Fujian), Russia (Kuril Islands,
Primorsky Kray).
Margarinotus (Ptomister) reichardti Kryzhanovskij, 1976
Margarinotus (Ptomister) reichardti: Ôhara, 1994: 141 (incorrect
record in South Korea, corrected by Ôhara and Paik, 1998: 26);
Mazur and Zhou, 2001: 74 [China]; Ôhara et al, 2011: 56 [North
Korea].
Material examined. [GW] 1 ex, Mt. Duribong, Nam-myeon,
Jeongseon-gun, 21e22.VII.2000, Y.B. Cho. [CB] 1 ex, Mt. Obongsan,
Goesan-eup, Goesan-gun, N3647’56.1“ E12749’10.8”, 7e
8.VII.2006, S.M. Yoon; 1 ex, Mt. Samusan, Susan-myeon, Jecheon-
shi, N3656’26.68“ E12811’52.05”, 30.VIIe1.VIII.2006, H.K. Min; 5
exx, near Beobjusa Temple, Mt. Sokrisan, Naesokri-myeon, Boeun-gun, 10e11.VII.2004, Y.B. Cho; 1 ex, Mt. Minjujisan, Mulhan-ri,
Sangchon-myeon, Youngdong-gun, 16e18.VI.2000, Y.B. Cho; 1 ex,
near Seshimjeong, Mt. Sokrisan, Naesokri-myeon, Boeu-gun,
23.VIe19.VII.2001, Y.B. Cho. [CN] 1 ex, Wangdae-ri, Nonsan-gun,
19.VI.1996, Y.B. Cho; 9 exx, near Seonmunsa Temple, Mt. Seodaesan,
Ssanggok-ri, Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, 12e23.VII.2002, Y.B.
Cho. [GB] 2 exx, Mt. Eungbongsan, Buk-myeon, Uljin-gun, 22e
23.VII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt. Gapjang, Jicheondong, Sangju-shi,
2e3.VIII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt. Minjujisan, Mulhan-ri, Sang-
chon-myeon, Yeongdong-gun, 16e18.VI.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt.
Undalsan, Mungyeong-shi, 13.VII.2000, Y.B. Cho. [GN] 1 ex, near
Haeinsa Temple, Mt. Gayasan, Gaya-myeon, Habcheon-gun, 12e
13.VII.2000, Y.B. Cho.
Remarks. This species is newly added to the South Korean fauna.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Primorsky Kray, Chabarovsky
Kray), China (Beijing).
Margarinotus (Ptomister) weymarni Wenzel, 1944
Margatinotus (Ptomister)weymarni: Kim and Lim,1997: 66 [GW, GG,
CB, CN, JJ]; Ôhara and Paik, 1998: 24 [GG].
Material examined. [GW] 1\, Gobangsan-ri, Bangsan-myeon,
Yanggu-gun, N3813’36.8“ E12758’37.3”, 17.VI.2010, Y.B. Cho. [CN]
1_, Campus of Hannam Univ., Ojeong-dong, Daejeon, 26.IX.2001,
S.G. Park. [GB] 1 ex, Mt. Undalsan, Mungyeong-shi, 13.VII.2000, Y.B.
Cho. [GN] 1 ex, Mt. Gajisan, Ulsan-shi, 10e15.V.1999, Y.B. Cho; 1_,
Mt. Gajisan, Ulsan-shi, 10e15.V.1999, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, China, Russia (Far East).
Margarinotus (Paralister) koreanus Ôhara, Cho and Ahn, 2016,
sp. nov.
LSID: urn:lsid:zoobank.org:pub:26C6DA4D-ECA1-4EFD-ABDF-
D738045EC963
(Figures 1e4)Type. Holotype: 1_, Korea, Ulsan-city, Mt. Gaji-san, V. 10e15,
1999, Y.B. Cho coll., ex bait trap, MO-13-007, by Dr Masahiro Ȏhara,
SEHU Japan,北海道大学総合博物館 (blue colored on left margin).
Holotype, Margarinotus (Paralister) koreanus Ohara, Cho et Ahn,
2016 (hand writing, red label), HUNHM.
Paratypes: 2 __ (NIBRIN0000686646, MO-15-001, NIBRIN0
000686647), Mt. Seongsusan, Seongsu-myeon, Imsil-gun,
22.V.2007, S.-H. Hwang, NIBR.
Description. _ Body length, PPL, 4.99 mm, PEL, 4.42 mm, width,
3.84 mm. Biometric data are as follows (in mm): APW 1.49; PPW
3.31; PL 1.68; EL 2.54; EW 3.84; ProW 2.16; ProL 0.96; PyL 1.2; PTL
1.2; MSTL 1.30; MTTL 1.58. Body oblong-oval, black and glossy.
Frontal stria of head (Figure 2A) complete and well impressed,
and weakly emarginate at middle; disk sparsely and ﬁnely punc-
tate, punctures separated by two to six times of diameter. Marginal
pronotal stria (Figures 2B, 2C) impressed on apical half on lateral
side and broadly interrupted behind head. Outer lateral stria well
impressed and abbreviated on basal eighth. Inner lateral stria
sinuate and complete, regularly round on apical portion. Disk of
pronotum with few coarse punctures inside along inner lateral
stria. Antescutellar area with longitudinal punctures. Epipleural
fossette feebly excavate and densely covered with large punctures
on median third. Marginal elytral stria absent. Marginal epipleural
stria complete and with large punctures. External subhumeral stria
(Figures 2B, 2C) completely impressed. Internal subhumeral stria
absent. Oblique humeral stria present on basal third. First to third
dorsal striae complete and feebly crenate. Fourth and ﬁfth dorsal
striae on apical third and ﬁfth, respectively. Sutural stria repre-
sented by a few fragments of punctures on apical half. Disk of elytra
Figure 1. Margarinotus (Paralister) koreanus, n. sp. A, Dorsal view; B, ventral view. Scale: 1 mm. [Holotype, MO-13-007].
M Ôhara et al. / Journal of Asia-Paciﬁc Biodiversity 9 (2016) 429e436 431with subapical depression. Pygidia (Figure 3C) ﬁnely alutaceous.
Propygidium densely covered with coarse and deep punctures
which are separated by one to two times their diameter with a few
microscopic-sized punctures intermingled. Pygidiummore densely
punctate than propygidium, punctures minute at apex. Prosternal
lobe (Figure 2F, 3D) broadly round at apex, its marginal stria almost
complete but narrowly interrupted at middle. Disk of lobe coarsely
punctate, punctures becoming ﬁner and sparser medially. Proster-
nal keel without carinal stria.
Anterior margin of mesoventrite (Figure 2F) emarginate at
middle, its marginal stria complete and subcariniform, and another
short stria present behind anterior angle. Disk of mesoventrite
impunctate. Meso-metaventral suture obtusely angulate at middle.
Lateral metaventral stria (Figure 2F) well impressed and carinate,
extending obliquely and posteriorly, and not united with the obli-
que stria that extends inwards from middle of metaventral-
metepisternal suture. Post-mesocoxal stria extending along basal
margin of mesocoxa and its outer end attaining to basal end of
metaventral-mesepimeral suture. Intercoxal disk of metaventrite
sparsely clothed with microscopic punctures and glossy. Lateral
disk of metaventrite densely covered with large and shallow
punctures, becoming ﬁner posteriorly, and with long hairs. Inter-
coxal disk of ﬁrst abdominal sternum very sparsely clothed with
ﬁne punctures. First abdominal stria complete and deeply
impressed. Protibia (Figure 2D, 2E) with ﬁve denticles on outer
lateral margin and three small denticles on apical margin. Ventral
surface of profemurwithout posteriormarginal stria. Male genitalia
as shown in Figure 4. Ratio in length of paramera to basal piece of
aedeagus 3.68.
Distribution. Korea (South).
Etymology. The speciﬁc epithet is given after the place where the
type specimens are collected.
Remarks. The new species is similar to Margarinotus (Paralister)
koenigi (Schmidt, 1888) andM. (Pa.) periphaerusMazur, 2003, but is
distinguished from M. (Pa.) koenigi by the following characters:
different shape ofmedian armature ofmedian lobe ofmale genitalia
in lateral view (Figure 4H); epipleural fossette covered with coarse
punctures; fourth dorsal elytral stria short, present on apical fourth;
pronotal outer lateral stria nearly complete. It is distinguished from
M. (Pa.) periphaerus by the following characters: pronotal lateralouter stria present; anterior marginal stria of prosternal lobe
interrupted medially and not shortened laterally (Schmidt 1888;
Wenzel 1944; Kryzhanovskij and Reichardt 1976; Mazur 2003).
To include this species, couplets in the key to species of the
genusMargarinotus (Ôhara and Paik 1998: 23) should be revised as
follows:
8 (1) Pronotum with one lateral pronotal stria (except for
M. (Paralister) koreanus, with two lateral striae).
9a (9b) Fourth dorsal elytra stria shortly present on apical fourth
..................M. (Pa.) koreanusÔhara, Cho andAhn, 2016
9b (9a) Fourth dorsal elytra stria complete or shortly abbreviated
basally.
Margarinotus (Grammostethus) niponicus (Lewis, 1895)
Margarinotus (Grammostethus) niponicus: Kim et al, 1994: 137
[Korea]; Kim and Lim, 1997: 66 [GW, GG, CB, CN, JB, JN]; Ôhara
and Paik, 1998: 26 [GG, JJ, North Korea]; Ôhara, 2015b: 314 [GW].
Material examined. [GW] 17 exx, Mt. Masan, Unbong-ri, Toseong-
myeon, Goseong-gun, N3816’16.5“ E12827’42.3”, 10.VIe1.VII.201,
H.K. Min. [CB] 1 ex, Balchimaeul, Chungju-shi, N3656’25.54”
E12757’18.9, 31.VIIe1.VIII.2006, Y.B. Cho; 10 exx, Beobjusa Temple,
Mt. Sokrisan, Naesokri-myeon, Boeun-gun, N3632’21.5“
E12750’10.4”, 1e31.V.2007, Y.B. Cho; 2 exx, Buljeong-myeon, Goe-
san-gun, N3656’35.05“ E12748’26.77”, 31.VIIe1.VIII.2006, K.S. Oh;
1 ex, Mt. Obongsan, Goesan-eup, Goesan-gun, N3647’56.1“
E12749’10.8”, 7e8.VII.2006, D.S. Kim; 1 ex, Mt. Samusan, Susan-
myeon, Jecheon-shi, N3656’26.68“ E12811’52.05”, 30.VIIe
1.VIII.2006, Y.B. Cho; 1 ex, near Beobjusa Temple, Mt. Sokrisan,
Naesokri-myeon, Boeun-gun, 10e11.VII.2004, Y.B. Cho; 4 exx, near
Bokwangsa Temple, Mt. Bokwangsan, Sari-myeon, Geosan-gun,
N3648’29.2“ E12741’28.2”, 7e8.VII.2006 Y.B. Cho; 2 exx, near
Seshimjeong, Mt. Sokrisan, Naesokri-myeon, Boeu-gun, 23.VIe
19.VII.2001, Y.B. Cho; 1 ex, Oga-ri, Jangeup-myeon, Goesan-gun,
N3648’33.1“ E12756’31.4”, 7e8.VII.2006, Y.B. Cho; 3 exx, Suryong-
ri, Noeun-myeon, Chungju-shi, N3703’55.1“ E12748’14.0”, 24e
25.VII.2006, Y.B. Cho; 2 exx, Yeoncheon, Jeungpyeng-eup, Jeung-
pyeng-gun, N3648’17.7“ E12733’51.6”, 7e8.VII.2006, Y.B. Cho. [CN]
2 exx, Mt. Gyeryongsan, Gongju-shi, 8.VIII.1997, Y.B. Cho; 2 exx, Mt.
Figure 2. Margarinotus (Paralister) koreanus, n. sp. A, Head, frontal view; B, pronotum and left elytra, dorsal view; C, ditto, dorso-oblique view; D, left protibia, dorsal view; E, ditto,
ventral view; F, pro-, meso- and metaventrite, ventral view. Scale: 1.0 mm. [Holotype, MO-13-007].
M Ôhara et al. / Journal of Asia-Paciﬁc Biodiversity 9 (2016) 429e436432Maninsan, Daejeon-shi, 17e18.V.1999, Y.B. Cho; 19 exx, near Seon-
munsa Temple, Mt. Seodaesan, Ssanggok-ri, Gunbuk-myeon,
Geumsan-gun, 12e23.VII.2002, Y.B. Cho; 1 ex, Sanan-ri, Gunbuk-
myeon, Geumsan-gun, N3611’02.1“ E12734’37.6”, 10.VIe
13.VII.2006, Y.B. Cho; 14 exx, Wangdae-ri, Nonsan-gun, 19.VI.1996,
Y.B. Cho. [GB] 10 exx, Mochagol, Hwangryong-dong, Gyeongju-shi,
N3549’32.9“ E129 22’16.7”, 25.VI.2007, Y.B. Cho; 1 ex, Mt. Gap-
jangsan, Jicheon-dong, Sangju-shi, 2e3.VII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt.
Undalsan, Mungyeong-shi, 13.VII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mungyeong-
saejae, Mungyeong-shi, 1e6.VI.1999, Y.B. Cho. [GN] 53 exx, Mt. Gaji-
san, Ulsan-shi, 10e15.V.1999, K.S. Oh; 4 exx, Mt. Wonhyosan,
Yangsan-shi, 8e10.VII.2002, Y.B. Cho; 1 ex, near Baenaegogae, Mt.
Gajisan, Sangbuk-myeon, Ulsan-shi, 3e25.VII.2001, H.K. Min; 5 exx,near Haeinsa Temple, Mt. Gayasan, Gaya-myeon, Habchon-gun, 12e
13.VII.2000, Y.B. Cho. [JB] 18 exx, Baekyeonsa Temple,Mt. Deokyusan,
Selchon-myeon, Muju-gun, 16.VI.1999 S.M. Yoon; 1 ex, Mt. Cheon-
whangsan, Sandong-myeon, Namwon-shi,10e11.VI.1999, S.M. Yoon;
1 ex, Mt. Naebyeonsan, Byeonsan-myeon, Buan-gun, 1e6.VI.2001,
S.M. Yoon;5 exx,Mt.Naebyeonsan, Byeonsan-myeon, Buan-gun, 29e
30.V.2001, Y.B. Cho; 1 ex, Mt. Unjangsan, Jucheon-myeon, Jinan-gun,
19.V.1998, Y.B. Cho. [JN] 3 exx, Buyong-ri, Bogil-do, Wando-gun,
N3408’46.2“ E12632’41.3”, 21e23.VIII.2005, Y.B. Cho; 7 exx,
Daeshin-ri, Wando-gun, N3419’40.2“E12640’18.5”, 21e
23.VIII.2005, Y.B. Cho; 2 exx, Dogabsan Temple, Mt. Weolchulsan,
Youngam-gun, 17e18.VIII.1999, Y.B. Cho. [JJ] 1 ex, near Goe-
pyeongioreum, Gyorae-ri, Jocheon-eup, Bukjeju-gun, 30.Ve
Figure 3. Margarinotus (Paralister) koreanus, n. sp. A, Head and pronotum, oblique view; B, Left elytron, oblique view; C, propygidium and pygidium, caudal view; D, prosternum,
ventral view; E, mesoventrite, metaventrite and epipleura of elytron, ventral view; F, ﬁrst abdominal sternum, ventral view. Scale: 1.0 mm. [Holotype, MO-13-007].
M Ôhara et al. / Journal of Asia-Paciﬁc Biodiversity 9 (2016) 429e436 43317.VI.2003, H.K. Min; 2 exx, Seongpanak, Mt. Hallasan, Jocheon-eup,
Jeju-shi, 28.Ve17.VI.2003, Y.B. Cho; 1 ex, Seongpanak, Mt. Hallasan,
Jocheon-eup, Jeju-shi, 8e9.VIII.2005, S.M. Yoon.
Distribution. Korea, Japan, northeastern China, Russia (Far East).
Pachylister ceylanus pygidialis (Lewis, 1906)
Pachylister ceylanus Kryzhanovskj and Reichardt, 1976: 302 [Korean
peninsula: GG (Seoul)].
Pachylister ceylanus pygidialis: Mazur, 1984: 180; Kim et al, 1994:
137 [Korea]; Ôhara and Paik, 1998: 9 [JN]; Ôhara, 2015a: 311
[Japan: Tsushima Island]; Ôhara, 2015b: 313 [North Korea].
Material examined. [JN] 1 ex, Mt. Paekunsan, Gwangyang-shi,
11.VI.1999, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, China (Yunnan), northern India.
Nasaltus chinensis (Quensel, 1806)
Pachylister chinensis: Kim et al, 1994: 137 [Korea].
Nasaltus chinensis: Mazur and Wegrzynowiecz, 2008: 185.
Material examined. [CB] 1 ex, Myogeum-ri, Okcheon-gun,
30.V.1998, D.S. Kim.
Distribution. Korea, Oriental Region, introduced to Fiji, Samoa,
Vanuatu, Solomon Islands, USA (Hawaii), Trinidad, French Guyana.Hister japonicus Marseul, 1854
Hister japonicus Marseul, 1854: 201 [Japan]; Ôhara, 1994: 114;
Kim and Lim, 1997: 67 [GW, GG, CB, CN, JB, JJ]; Ôhara and Paik,
1998: 19 [GW, North Korea]; Ôhara, 2015b: 313 [North Korea].
Material examined. [GW] 1 ex, Mt. Taebaeksan, Taebaek-shi,
30.VII.1986, Y.B. Cho; 1 ex, Ssangyong-ri, Youngwol-gun, 1.VI.1997,
D.S.Kim.[GB]1ex,Mt.Undalsan,Mungyeong-shi,13.VII.2000,Y.B.Cho.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Amursky Kray), China
(Shanghai, Yunnan, Guandong, Fukien), Vietnam.
Hister simplicisternus Lewis, 1879
Hister simplicisternus Lewis, 1879, 461 [Japan]; Ôhara, 1994: 123;
Kim and Lim,1997: 68 [GW, GG, CB, GB, JB, JN, JJ]; Ôhara and Paik,
1998: 18 [GW, JJ]; Ôhara et al, 2011: 56 [North Korea]; Ôhara,
2015b: 313 [GN].
Material examined. [CB] 2 exx, near Beobjusa Temple, Mt. Sok-
risan, Naesokri-myeon, Boeun-gun, 10e11.VII.2004, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, China (Jinagsu, Jiangxi, Liaoning).
Hister unicolor leonhardi Bickhardt, 1910
Hister unicolor leonhardi: Kim and Lim, 1997: 68 [GW, GG, GB, JJ];
Ôhara and Paik, 1998: 18 [North Korea]; Ôhara et al, 2011: 56
[North Korea]; Ôhara, 2015b: 313 [North Korea].
Figure 4. Male genitalia of Margarinotus (Paralister) koreanus, n. sp. A, Eighth tergite and sternite, dorsal view; B, ditto, lateral view; C, ninth and 10th tergites and spicule, dorsal
view; D, ditto, lateral view; E, spicule, lateral view; F, aedeagus, dorsal view; G, ditto, lateral view; H, median armature, lateral view. Scale: 1.0 mm. [Holotype, MO-13-007].
M Ôhara et al. / Journal of Asia-Paciﬁc Biodiversity 9 (2016) 429e436434Material examined. [GW] 6 exx, Mt. Taebaeksan, Taebaek-shi,
30.VII.1986, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Primorsky Kray), Mongolia,
northeastern China, Nepal.
Hister sedakovii Marseul, 1861
Hister sedakovii: Jacobson, 1911: 645 [Korea]; Mazur, 1970: 59
[Korea]; Kryzhanovskij and Reichardt, 1976: 328 [Korea]; Ôhara
and Paik, 1998: 13 [GW, North Korea].
Hister sedakovi (sic): Kim et al, 1994: 137 [Korea].
Material examined. [GB] 3\\, Mt. Cheongryongsan, Gachang-
myeon, Daegu-shi, 12e13.VIII.1997, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Russia (eastern Siberia), northern China,
Mongolia.
Merohister jekeli (Marseul, 1857)
Merohister jekeli: Ôhara, 1992: 378; Kim and Lim, 1997: 65 [GW, GG,
CB, CN, GB, GN, JB, JN]; Ôhara and Paik, 1998: 21 [GG, CN, JN,
North Korea].
Material examined. [CB] 1 ex, Mt. Minjujisan, Mulhan-ri, Sang-
chon-myeon, Yeongdong-gun, 18.VII.1997, D.S. Kim. [CN] 1 ex, Gao-
dong, Daejeon-shi, 3.VII.1979, J.H. Jung; 1 ex, Panam-dong, Dae-
jeon-shi, 9.VI.1979, H.W. Park; 1 ex, Wonjeong-dong, Seo-gu,
Daejeon-shi, 25e27.VII.2012, Y.B. Cho. [JN] 1 ex, Damyang-gun,16.V.1988, J.S. Lee; 1 ex, Maegok-ri, Donggang-myeon, Goheung-
gun, N3447’54.3“ E12719’43.6”, 20e23.VIII.201, K.S. Oh.
Distribution. Korea, Japan, northeast China, Russia (Far East, Kuril
Islands), Philippines, India.
Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808)
Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus: Ôhara, 1993: 135;
Kim and Lim,1997: 63 [GW, GG, CB, GB, JB, JN, JJ]; Ôhara and Paik,
1998: 23 [GW].
Material examined. [GB] 1 ex, Mt. Eungbongsan, Deokgu-ri, Buk-
myeon, Uljin-gun, 22.VII.2000, Y.B. Cho; 6 exx, Mt. Undalsan,
Yongyon-ri, Mungyeong-shi, 3.VII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt.
Whangjeongsan, Dongro-myeon, Mungyeong-shi, N3648’51.86“
E12819’06.88”, 30.VII.2006, H.K. Min. [JB] 1 ex, Mt. Gyeongsusan,
Simwon-myeon, Gochang-gun, 5e6.VI.1997, Y.B. Cho. [JN] 1 ex, Mt.
Paekunsan, Gwangyang-shi, 11.VI.1999, Y.B. Cho; 1 ex, Wuido Is.,
Shinan-gun, 5e6.VIII.1998, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, northeastern China, Nepal, northern
India, Mongolia, Russia (Siberia), northern and high elevations of
central Europe.
Atholus pirithous (Marseul, 1873)
Atholus pirithous: Ôhara, 1993: 141; Kim and Lim,1997: 67 [GW, GG,
CB, CN, GB, JB, JN, JJ]; Ôhara and Paik, 1998: 23 [GW]; Ôhara et al,
2011: 56 [North Korea].
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N3811’30.31“ E12804’30.00”, 21.V.2008, Y.B. Cho; 3 exx, Soyang-
Dam, Chuncheon-shi, 27.VII.2003, Y.B. Cho. [CB] 1 ex, Chang-ri,
Chang-myeon, Cheongwon-gun, 10.VII.1997, Y.B. Cho. [CN] 1 ex,
Noeun-dong,Daejeon-shi, 25.V.1996, Y.B. Cho; 1 ex, Seongbuk-dong,
Daejeon-shi, 5.VII.1998, Y.B. Cho. [GB] 1 ex, Mt. Eungbongsan,
Deokgu-ri, Buk-myeon, Uljin-gun, 22.VII.2000, Y.B. Cho; 1 ex, Mt.
Juwhangsan, Cheongsong-gun, 16e17.VII.1999, Y.B. Cho; 2 exx, Mt.
Sunamsan, Dadong-ri, Kaeum-myeon, Euiseong-gun, 24.VI.1998,
Y.B. Cho. [GG] 2 exx, Mt. Myungjisan, Buk-myeon, Gapyeong-gun,
21.VIII.1998, Y.B. Cho. [JB] 1 ex, Mt. Gyeongsusan, Simwon-myeon,
Gochang-gun, 5e6.VI.1997, Y.B. Cho. [JN] 2 exx, Daesin-ri, Wando-
gun, N3419’40.2“ E12640’18.5”, 23.VIII.2005, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Far East), China (Guandong,
Shanghai), Taiwan, Vietnam, Nepal, Oman.
Subfamily Hetaerinae
Hetaerius optatus Lewis, 1884
Hetaerius optatus: Kim and Lim, 1997: 60 [GW].
Material examined. [JJ] 1 ex, near Yeongsil, Mt. Hallasan,
Seogwipo-shi, 30.Ve17.VI.2003, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, Taiwan.
Subfamily Dendrophilinae
Tribe Dendrophilini
Carcinops pumilio (Erichson, 1834)
Carcinops (Carcinops) pumilio: Ôhara,1994: 167; Kim and Lim,1997:
63 [GG, GB]; Ôhara and Paik, 1998: 27 [North Korea: Pyeon-
ganbug-do].
Material examined. [GB] 11 exx, Tongiljeon, Namsan-dong,
Gyeongju-shi, N3547’19.6“ E12914’33.7”, 21.V.2007, Y.B. Cho.
Distribution. Northern Hemisphere, Chile, Argentina.
Subfamily Saprininae
Tribe Saprinini
Saprinus (Saprinus) niponicus Dahlgren, 1962
Saprinus niponicus Dahlgren, 1962: 245 [Japan]; Kim and Lim, 1997:
61 [GW, GG, CN, GB, JB].
Saprinus (Saprinus) niponicus: Ôhara, 1994: 229.
Material examined. [GG] 2 exx, Boleum Is., Seodo-myeon, Gang-
hwa-gun, Incheon-shi, N3740’09.6“ E12610’16.9”,11.VIII.2007, Y.B.
Cho; 14 exx, Mt. Jingangsan, Dojang-ri, Yangdo-myeon, Ganghwa-
gun, Incheon-si, N3739’13.6“ E12626’50.05”, 10e12.VIII.2007,
Y.B. Cho. [CB] 1 ex, Mt. Samusan, Susan-myeon, Jecheon-shi,
N3656’26.68“ E12811’ 52.05”, 30.VIIe1.VIII.2006, H.K. Min; 2 exx,
near Beobjusa Temple, Mt. Sokrisan, Naesokri-myeon, Boeun-gun,
10e11.VII.2004, Y.B. Cho. [CN] 5 exx, near Seonmunsa Temple, Mt.
Seodaesan, Sanggok-ri, Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, 12e
23.VII.2002, Y.B. Cho; 1 ex, Wangdae-ri, Nonsan-gun, 19.VI.1996, no
collector’s name. [GB] 1 ex, Mt. Gapjangsan, Jicheondong, Sangju-
shi, 2e3.VII.2000, Y.B. Cho; 3 exx, Mt. Whaaksan, Sa-ri, Gaknam-
myeon, Cheongdo-gun, 11.VI.1998, Y.B. Cho; 1 ex, near Yougdeoksa
Temple, Mt. Palgongsan, Woachon-myeon, Gyungsan-shi,
12.VI.1998. Y.B. Cho. [JN] 10 exx, Maegok-ri, Donggang-myeon,
Goheung-gun, N3447’54.3“ E12719’43.6”, 20e23.VIII.201, K.S. Oh.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Primorsky Kray), China
(Liaoning).
Saprinus (Saprinus) planiusculus Motschulsky, 1849
Saprinus planiusculus: Kim and Lim, 1997: 61 [GW, GG, GB]; Ôhara,
2015b: 314 [GB, GN].Material examined. [CB] 2 exx, Yeoncheon, Jeunpyeng-eup,
Jeungpyeng-gun, N3648’17.72“ E12733’51.65”, 7.VII.2006, H.K.
Min. [CN] 1 ex, near Seonmunsa Temple, Mt. Seodaesan, Sanggok-ri,
Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, 12e23.VII.2002, Y.B. Cho. [GB] 1 ex,
Mt. Eungbongsan, Buk-myeon, Uljin-gun, 22e23.VII.2000, Y.B. Cho;
1 ex, Mt. Gapjang, Jicheondong, Sangju-shi, 2e3.VII.2000, Y.B. Cho;
1 ex, Mt. Undalsan, Mungyeong-shi, 13.VII.2000, Y.B. Cho. [JB] 1 ex,
Naedo-ri, Muju-gun, 21.IV.2002, Y.B. Cho. [JN] 1 ex, Baenanggimi
Swamp., Heuksando Is., Jin-ri, Heuksen-myeon, Sinan-gun,
N3441’15.9“ E12525’38.5”, 22e23.VIII.200, H.K. Min; 3 exx,
Hataedo Is., Sinui-myeon, Sinan-gun, 24e26.VII.2005, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, nearly the whole Palearctic Region.
Saprinus (Saprinus) splendens (Paykull, 1811)
Saprinus splendens: Kim et al, 1994: 137 [Korea]; Kim and Lim,1997:
61 [GG, JN].
Material examined. [GB] 1 ex, Mt. Eungbongsan, Buk-myeon,
Uljin-gun, 22e23.VII.2000, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, Oriental Region, Pakistan,
Afghanistan, Arab Peninsula, tropical Africa, Australia.
Hypocaccus (Hypocaccus) lewisii (Schmidt, 1890)
Hypocaccus lewisi (sic): Kim and Lim, 1997: 62 [GW, GG, GB].
Material examined. [GB] 1 ex, Goraebul beach, Byeonggok-
myeon, Yeongdeok-gun, N3634’51.5“ E12924’48.7”, 5e
6.VIII.2008, Y.B. Cho. [JB] 1 ex, Naedo-ri, Muju-gun, 21.IV.2002, Y.B.
Cho.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Far East).
Hypocaccus (Baeckmanniolus) varians varians (Schmidt, 1890)
Hypocaccus (Baeckmanniolus) varians varians: Kim and Lim, 1997:
62 [GW, GG, CN, GB, JN, GN, JJ]; Ôhara and Paik, 1998: 30 [JJ,
North Korea].
Material examined. [GW] 1 ex, Dongho sand dune, Dongho-ri,
Sonyang-myeon, Yanggu-gun, 4.VIII.2008, Y.B. Cho. [GB] 1 ex, Gor-
aebul beach, Byeonggok-myeon, Yeongdeok-gun, N3634’51.5“
E12924’48.7”, 23.IV.2008, Y.B. Cho.
Distribution. Korea, Japan, Russia (Sakhalin), Taiwan, Philippines,
Vietnam, Sri Lanka, Australia.Acknowledgments
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